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Capacidade de infiltração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colmatação 
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Período do ensaio Metodologia 
Capacidade 
de infiltração 
Aumento do nível 
fora da b.i. 
Diferença entre o caudal de injeção na bacia e a taxa de variação 
do armazenamento superficial pelo tempo 
1,19 m/dia 
Manter o nível 
freático a altura 
constante 
Diferença entre o caudal de injeção na bacia e o caudal de 
descarga que mantém o nível de água acima da BI a uma altura 
constante de +20 cm 
1,03 m/dia 
Descida do nível 
freático 
Capacidade de infiltração para os níveis mais altos  3,6-1,5 m/dia 
Relação entre a descida do nível a longo prazo e o tempo 0,78 m/dia 
Declive da reta de regressão linear da descida do nível vs. tempo 0,64 m/dia 
A subida da variação do nível próximo da fase final do enchimento da b.i. pode ser indicação da 
ocorrência de colmatação numa camada entre 33 cm e 9 cm abaixo da superfície. 
Contudo, os valores de taxas de infiltração calculados são semelhantes aos do ensaio realizado 
durante o Projeto GABARDINE indiciando que a b.i. não terá alterado as suas características de 
infiltração durante o intervalo de 7 anos. 
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